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J g . ^ ^ | g _ ^ ^ a B _ j g g T O ^ I L I - ^ I ^ - V ^ J JE BINNENVISSERIJ 
IN HET SEIZOEN 1949/50 
1 . D o e l , 
Het doel van dit onderzoek is ten behoeve van eventueel door 
overheidsinstanties of het georganiseerde visserijbedrijf te nemen 
maatregelen inzicht te geven in de rentabiliteit van de binnen-
visserij in het boekjaar 1949/50;. 
2„ M e t h o d e « 
Het economisch ondei>zoek vindt nog slechts enkele jaren 
plaats. Het gevolg daarvan is dat voor het onderhavige rapport 
niet meer gegevens dan over drie boekjaren ril, 1947/40» 1948/49 en 
'1949/5O ter beschikking stonden... Dit yeef t aanleiding tot de . 
volgende opmerkingen s 
a,, Volstaan wordt met eenna-çaloulati^ d^w^z» met een berekening 
van de behaalde resultaten over het boekjaar lopend van 3 April 
I949 tot e n me"t 1 Apx-il 1950* T©n behoeve van een voor-calculatie, 
d,,w,Zo een berekening van de in het komende seizoen te verwachten 
resultaten, staan nog te weinig gegevens ter beschikking» In het 
bijzonder een raming van de te verwachten vangsten levert 
ernstige moeilijkheden op, terwijl ook normalisering van de 
daarvoor in aaMiaoking komendo kcateascontec. neg rv-ie-i mogelijk is, 
b» Er is uitgegaan van de uitgaven» De kosten van bijv» "Brandverze-
kering netwerk" hebben uitsluitend betrekking op het gemiddelde 
van de werkelijk betaalde jaarpremiën» Aangezien het netwerk 
dikwijls onverzekerd is liggen de gemiddelde kosten van 
verzekering van het netwerk laag-, 
Indien echter onder de uitgaven posten voorkwamen, welke 
niet op het boekjaar 1949/50 alß kosten drukten dan werden 
dergelijke uitgaven toegerekend aan heb volgende boekjaar. Op 
uitgaven welke ten behoeve van meerdere boekjaren werden gedaan, 
bijv, aanschaffing van een nieuwe motor, werd afgesohreven. 
Alleen afschrijving en rente over het geïnvesteerde bedrag 
werden ten laste van het boekjaar 1949/50 gebracht. 
Ten aanzien van het netwerk, waarvoor de uitgaven dikwijls 
op meer dan een jaar betrekking hebben, zijn de gemiddelde 
uitgaven over de boekjaren I947/48, 1948/49 en I949/5O, rekening 
houdend met het prijsverloop, als de onder de gegeven omstandig-
heden zo nauwkeurig mogelijke benadering der kosten beschouwd* 
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c. Afschrijving en onderhoud van motorboten» enz. 
Er stonden nog te v/einig gegevens beschikbaar om het juiste 
verband tusBen afsohrijving en onderhoud te leren kennen. In 
verband daarmede zijn voor de kosten van reparatie, onderhoud, 
e.d. de uitgaven aangehouden» De afschrijvingen zijn gebaseerd 
op de geraamde economische levensduur der activa en de huidige 
aankoopwaarde ervan. Aangezien vele motoren gedurende de 
laatste jaren werden aangeschaft zijn de uitgaven voor reparatie 
en onderhoud nog laag en is de exploitatierekening daardoor 
iets te laag belast. Het betreft echter kleine bedragen. 
d. O/er het geïnvesteerde kapitaal werd aan rentekosten 4$ 's jaars 
berekend. 
e. De totale bedrijfsresultaten betreffen de aal- en palingvisserij 
en de door de deelnemers aan de bedrijfsboekhouding voornamelijk 
buiten het aal- en palingseizoen uitgeoefende visserij op 
sohubvis. De opbrengst van aal- en palingvisserij bedroeg 80$ 
van de totale opbrengst. Dit had echter slechts betrekking op 
50$ van de totals gevang«» hoeveelheid* 
Voor de aan de 
, bedrijfsboekhouding deelnemende binnenvissers was de aal— en 
palingvisserij dus hoofdzaak. De visserij op sohubvis leverde 
een tekort op tengevolge van de geringe afzetmogelijkheden van 
sohubvis,. 
f. De beloning voor door de eigenaren verrichte arbeid. Teneinde 
inzicht te krijgen in de rentabiliteit van de binnenvisserij 
is de beloning van de arbeid, verricht door de exploitanten 
zelf, berekend op basis van f.2„5°0>- 's jaars, zijnde het 
arbeidsloon voor economisch vergelijkbaar geachte arbeid in 
de landbouw, inclusief de premies voor sociale voorzieningen, 
welke ten laste van de werkgever komen, 
go Ondernemersrisico. 
Onder de kosten is alleen een beloning voor de verrichte 
arbeid van de binnenvisser opgenomen. Voor de niet verzekerbare 
risico's, welke hij als kleine zelfstandige ondernemer loopt 
is geen beloning onder de kosten vermeld, aangezien daarvoor 
geen objectieve, bruikbare maatstaf beschikbaar is, terwijl het 
L.Eal. als onpartijdige instantie tussen overheid en bedrijf 
geen oordeel uitspreekt over de gewenste hoogte ervan. 
Bij het beoordelen van de in dit rapport berekende resultaten 
dient men er dus rekening mede te houden, dat boven de berekende 
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kosten nog een bedrag dient te worden toegevoegd voor de 
risico's, welke de binnenvisser loopt,-, 
3» B a s i s g e g e v e n a-i 
De gegevensj welke voor dit rapport als basis werden gebruikt, 
zijn ontleend aan de bedrijfsboekhouding voor de binnenvisserij« 
Hieraan namen in liet boekjaar 1949/50 de volgende aantallen deel s 
Friesland 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Utrecht 
Overijssel 
Totaal 
17 
6 • 
8 
5 
2 
38 
Dit aijn allen broodvissers, d.v»z,> vissers, die hun bestaan 
uitsluitend of in hoofdzaak vinden in de binnenvisserij. Ei? bevin-
den zich geen riviervissers onder.. 
Alle deelnemers oefenden de fuikenvisserij uit. Slechts 
enkele vissers werkten ook enige weken met dobbers, zegen of 
andere vistuigen» 
Aangezien er geen statistische gegevens over de totale vangst 
van de binnenvisserij beschikbaar zijn is het nog niét mogelijk 
om aan te geven in hoeverre dit rapport representatief is te 
achten voor de gehele Nederlandse binnenvisserij, Met betrekking 
tot het verzamelen en de interpretatie der gegevens werd wederom 
medewerking verleend door de Visserij ^ Inspectie in het 4ei 6e an 7e 
districts 
4« R e s u l t a a t , 
Onderstaande tabel 1 geeft een beknopt overzicht van de 
voornaamste bedrijfsresultaten van de onderzochte bedrijven der 
binnenvisserij in het seizoen 1949/50» vergeleken met de twee 
voorafgaande seizoenen.-
TABEL 1«. OVERZICHT VAN DS BEDRIJFSRESULTATEN DER ONDERZOCHTE 
BEDRIJVEN DER BINNENVISSERIJ'« 
l*Aanta l onderzochte 
b e d r i j v e n 
2 .Aanta l eenmansbedrijven 
3*Gem.aantal personen 
pe r bedrijf voor tdurend 
•werkzaam 
4»Gem.aantal bedrjjfsweken 
5»Gem,vangst per bedrijf 
i n k g : 
a* a a l en p a l i n g 
b , sohubvis 
6 . T o t a l e bedrijfsopbrengsb 
waarvan a a l en p a l i n g 
7 <. Gem. opbrengs t v /à a a l 
en p a l i n g pe r kg 
8 ,Gem, to taa l inkomen pe r 
e x p l o i t a n t 
9 a B e d r y f s r e s u l t a a t bij 
berekend loon .,-. 
a» Net t o -ove r scho t '' 
b . T e k o r t 
~ 
1947/48 
25 
19 
1,3 
1,562 
3,682 
6„474»-
4 , 6 5 4 j " 
2,98 
Totaa]. 
1948749 
24 
20 
1,2 
37 
1,516 
2,353 
5 . 7 4 4 ? -
4 , 4 7 8 , -
2 « Q F ; 
1.949/50 
38 
27 
1,3 
36 
I.58O 
2 ;318 
4 c 2 6 6 , -
3 , 2 2 1 , -
2,04 
2=352, -
4 7 5 , -
1949/50 
F r i e s l a n d 
17 
10 
•3 »5 
35 
2,171 
2,085 
• 5*276,". 
4 , 5 2 5 , -
2,08 
,J3 I35? — 
1„265,-
' he r ige 
gebieden 
21 
17 
1,2 
37 
1.10X 
2.5O8 
3.438,-
2 . I67 , -
1,97 
I . 7 1 8 , -
177,-
1) bestemd voor beloning van de risioo!s, welke de binnenvisser loopt. 
Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat de binnenvisserij in het 
algemeen met eenmansbedrijven wordt uitgeoefend* In Friesland waren de 
bedrijven der deelnemers aan de 'bedrijfsboekhouding iets groter dan in de 
overige gebieden. Van betaalde arbeidskrachten werd slechts tijdelijk 
gebruik gemaakt bij aanwending van bepaalde vistuigen« 
Het gemiddeld aantal bedrijfsweken bedroeg 36-> Onder bedrijfsweken wordt 
verstaan die weken
 y waarin tenminste een dag verd geviste Gedurende de 
overige weken werd er gewerkt in nevenbedrijven (bv„ rietsnijden) en soms 
iiï • loondienst buiten de visserij, 
\De gemiddelde vangsten der deelnemers aan de cedrijfsboekhouding lopen 
voor de achtereenvolgende seizoenen niet veel uiteen. Wel is er een 
aanmerkelijk verschil tussen de gemiddelde vangsten van aal en paling per 
bedrijf in Friesland en in de ovorige gebieden. Dit verse;hil is wegens 
het ontbreken van statistische gegevens niet afdoende te verklaren. 
Mogelijk vindt het zijn oorzaak hierin» dat do Friese deelnemers aan de 
bedrijfsboekhouding grotere bedrijven hebben dan de deelnemers elders 
en dat in het Midden en Westen van het land da dichtheid van bezetting met 
binnenvissers groter is dan in Friesland«. 
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In de seizoenen waarvoor op grond van de bedrijfsboekhouding 
gegevens beschikbaar zijn, was de prijs van aal en paling niet 
meer aan een maximum gebonden. 
Opvallend is, dat gedurende de laatste seizoenen de opbrengst 
van aal en paling der onderzochte bedrijven ongeveer 80 percent 
van de totale opbrengst uitmaakte. De visserij op sohubvis was 
naar hoeveelheid belangrijk, doch bracht weinig op tengevolge 
van gebrek aan afzetmogelijkheden voor schubvis. 
Het totaal gemiddelde inkomen per in het bedrijf voortdurend 
werkzame binnenvisser bedroeg f.2.352,- en ivas in Friesland 
aanzienlijk hoger dan voor de onderzochte bedrijven elders. Dit 
tote-itö gemiddeld» inkomen is bestemd voor beloning van de verrichte 
arbeid en de risico's, welke de binnenvisser loopt. 
Het netto-overschot re3p, tekort is berekend op basis van 
een veronderstelde beloning voor de verrichte arbeid van de 
binnenvisser, gedurende het bovengenoemde aantal bedrijfsweken van 
f»2»5OO»- Per jaâr (met inbegrip van de premies voor sociale 
voorzieningen welke'ten laste van de werkgever komen). Het netto-
overschot is bestemd voor beloning van de risico's,Welke de binnen-
visser loopt. Ben tekort wijst erop dat geen vergoeding voor risico's 
werd verdiend en de beloning voor de verriohte arbeid lager was 
dan het loon berekend op basis van fa2.500,- 's jaars. 
Van de onderzochte bedrijven in Friesland hadden 5 bedrijven 
in het boekjaar 1949/5° een tekort, terwijl 7 bedrijven een netto-
overschot groter dan het gemiddelde van f.1.265»- hadden. 
Van de onderzoohte bedrijven buiten Friesland hadden 10 
bedrijven ëen tekort. Van de overige bedrijven had geen enkel 
bedrijf een netto-overschot groter dan f.2.300,-, 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de gemiddelde resultaten 
der onderzochte bedrijven over het boekjaar 1949/50» °P basis van 
een berekend arbeidsloon voor de exploitanten van f.2.500,— 
's jaars (incl. premie voor sociale voorzieningen, welke ten laste 
van de werkgever kómen), gedurende het aantal bedrijfsweken dat 
in de binnenvisserij werd gewerkt. 
Tenslotte zij geBegii , dat in de bijlagen de gegevens,vermeld 
in de tabellen 1 en 2,nader zijn gespecifioeerd. 
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Tàbel 2. 
SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN DER ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN DE 
BINNENVISSERIJ, BOEKJAAR 1949/50 
1 
2 
3 
4 
. 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
1 
I. 'Bedrijfsgegevens« 
IJ Aantal onderzochte "bedrijven 
2„Gem,aantal personen per 
bedrijf, voortdurend werk-
zaam 
3iGenuaantal bedrijfsweken 
4«. Ge,m0waarde van de inventaris 
IX. Bedrijfsopbrengsteni 
1.Zoetwatervis 
2. Overige bedrijfsopbrengsten 
Totaal 
III.Bedrijfskosten» 
1.Boten 
2.Netwerk 
3.Arbeidsloon 
4»Afleveringskosten 
5.Pacht, enz» 
,6.Afschrijving en rente 
7,Algemene kosten 
Totaal 
1") IV, a,Netto-overschot ' 
b„Tekort 
V. Gem.totaal inkomen per 
exploitant 
r 
2 
Totaal 
38 
1,33 
L 36 
f.5900,-
4193,-
73,-
4266,- • 
178,-
574,-
2517,- • 
4,-
240,-
225,-
53,-
3791,-
475,-
2352,-
3 
Priesland 
17 
1,50 
35 
f.7160,-
5258,-
18,-
5276,-
279»-
727,-
2558,-
3,-
97,-
290,-
57,-
4011,-
1265,-
-3135,-
4 
Overige 
gebieden 
21 
l>25 
37 
fs4860,~ 
3330,-
108,-
3438,-
99,-
450,-
2485,-
4,-
359,-
172,-
46,-
3615,-
177,-
1718,-
i) Bestemd als vergoeding voor risico's, welke de binnenvisser 
loopt» 
L«. Jielï 
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Bijlage I 
BEDRIJFSGEGEVENS EN TIJDSCHRIJVING BINNENVISSERIJ 
Tabel I»l. geeft een overzicht van de voornaamste 'bedrijfs-
gegevens, alsmede het aantal "bedrijfsweken per gebruikt vistuig. 
Het aantal binnenvissers, dat aan de bedrijfsboekhouding deel-
nam was in het boekjaar 1949/5° groter dan in de "beide voorafgaande 
seizoenen. 
Be waarde van de inventaris, hetgeen voornamelijk de netten— 
voorraad betreft, is in de "binnenvisserij vrij groot* Voor de 
Friese bedrijven lag de gemiddelde waarde niet onaanzienlijk boven 
die in de overige gebieden» 
Het aantal personen, voortdurend in het bedrijf werkzaam, 
was in de Friese bedrijven eveneens hoger dan elders,. 
Het aantal eenmansbedrijven overweegt. In Friesland waren 
meer bedrijven, waarin twee eigenaren werkzaam waren» 
Het aantal bedrijfsweken, dat wil zeggen weken, waarin de 
binnenvisserij werd uitgeoefend, bedroeg gemiddeld ongeveer 36, 
Dit wijkt niet veel af van het aantal bedrijfsweken van de zeilr» 
kuilers op het IJsselmeer, de Waddenzeevissers en de garnalenvissers 
langs de kust« In tegenstelling tot deze groepen van vissers, 
werden door de binnenvissers na afloop van het aal- en palingseizoen 
en bij uitzondering tijdens dit seizoen, werkzaamheden buiten de 
visserij verrioht. 
De fuiken- en dichtzetvisserij waren de voornaamste takken 
van binnenvisserij welke door de deelnemers aan de bedrijfsboek— 
houding werden uitgeoefend» 
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Tabel 1.1» 
BEDRIJFSGEGEVENS EN TIJDSÇHRIJVING - BINNENVISSERIJ 
j l 
2 
. • * I 
I 4 
5 
6 
i 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
13 
14 
i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1 
1. Aant^ anderZitafedi 
waarvan m s 
F r i e s l a n d 
Noord—Holland 
Zuid-Hol land 
U t r e c h t 
O v e r i j s s e l 
2.Gemiddelde 
•waarde inventaris 
3 fAantal personen 
a, voor tdurend 
werkzaam 
b . t i j d e l i j k 
werkzaam 
4..Gemiddelde leef-
tijd der v o o r t -
durend werkzame 
a r b e i d s k r a c h t e n 
50Aantal eenmans-
b e d r i j v e n 
Aanta l bedrijven, 
waar in 2 p e r s o -
nen voor tdurend 
werkaaam 
Aanta l be drijven , 
waar in 3 p e r s o -
nen voor tdurend 
werkzaam 
6,Aantal, bedr j j fs -
weken s 
a , A a l - en 
p&l ingv isse r i j 
l.PuilC6n en 
d i c h t s e t 
2»Dobbers 
3 .Aa l reep 
To taa l 
b .Over ige 
v i s s e r i j : 
1.Wargarens 
2.Zegen en 
1 gebbe 
271 3 .Fuiken 
28 i 4"Diversen 
29j Totaa l 
30i c«Totaal aan ta l 
! 
! 
] bedvijfsweken 
2 
I947 /8 
25 
12 
2 
5 
6 
_ 
f * 4 . 2 5 0 , -
33 
8 
48 j a a r 
19 
4 
2 
—, . 
3 
1948/9 
24 
13 
2 
5 
4 
— 
f. 5 . 4 0 0 . -
-
30 
8 
45 jaar 
20 
2 
2 
24 
1 
— 
25 
3 
4 
_ 
\ 5 
12 
L_37 
4 
1949/50 
38 
17 
6 
8 
5 
2 
f , 5 , 9 0 0 , -
51 
10 
45 jaar 
27 
9 
2 
24 
2 
1 
27 
3 
3 
-
3 
9 
36 
5 6 
I949/5O 
Pries land 
17 
17 
-
-
-
-
f . 7 . 1 6 0 , -
25 
2 
45 jaar 
10 
6 
1 
24 
4 
— • 
28 
3 
2 
1 
1 
7 
35 
Overige 
21 
-
6 
8 
5 
2 
f . 4 . 8 6 O , -
26 
8 
46 jaar 
17 
3 
1 
22 
1 
2 
25 
3 
5 
— 
4 
12 
37 
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Bijlage II 
VANGST EN OPBRENGST 
Ds tabellen II„1 en II02 geuren een overzicht van de vangsten 
en opbrengsten in de seizoenen 1947/48, 1948/49 en 1949/50» Met 
betrekking tot het laatste seizoen zijn de bedrijven "bovendien 
verdeeld, in twee groepen? de Friese binnenvissers en de vissers 
elders wonenda 
Tabel II«1 geeft een overzicht van de vangsten en opbrengsten 
per vissoortc De gemiddelde prijs blijkt voor aal en paling in 
Friesland iets hoger te liggen dan voor de andere gebieden« Ver-
moedelijk, is de oorzaak van de hogere prijss dat in Friesland meer 
schieraal wordt gevangen, welke moer opbrengt.- Ten opzichte van de 
andei-e vissoorten lag de gemiddelde prijs in Friesland lager dan 
in de andere gebieden. De overige bedrijfsopbrengsten zijn van 
weinig betekanis* 
De inkomsten van de vissers buiten het bedrijf verkregen, 
betreffende rietsnijden en andere inoidentelé werkzaamheden, in 
hoofdzaak geöurendo de periode dat het visserijbedrijf niet werd 
uitgeoefend,. Sleohts in enkele uitzonderingsgevallen werden ook 
tijdens het visserijseizoen enige werkzaamheden elders verricht» 
De inkomsten uit de werkzaamheden buiten het visserijbedrijf werden 
de binnenvissere veelal niet in de bedrijfsboekhouding ver-
wel het feit dat. elders werd gewerkt, 
Tabel II»3 geeft een beknopt overzicht van de vangst en 
opbrengst van de aal— en palingvisserij en de overige visserijen, 
waaruit blijkt, dat de aal- en palingvisserij de voornaamste bron 
van inkomsten was« 
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Tabel II.3. 
BEKNOPT OVERZICHT VAN DB VANGST EN OPBRENGST VAN DS 
AAL- SN PALINGVISSERIJ EN DE OVERIGE VISSERIJEN. 
1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5-
6. 
7-
8. 
9-
10. 
11. 
12. 
13. 
Aal- en Palingvisserij 
waarvan: 
Aal en Paling 
Bijvis 
Overige visserijen 
waarvans 
Snoekbaars 
Snoek 
Zeelt 
Karper 
Brasem 
Witvis 
Aasvis 
2 3 
Totaal 38 
bedrijven 
kg 
2012 
1580 
432 
1886 
459 
228 
«ld 
3379 
3221 
158 
814 
267 
190 
17 ! 7. 
117 
797 
268 
49 
146 
51 
- j 104 
4 5 
17 bedrijven 
in Friesland 
kg 
2761 
2171 
590 
1495 
655 
121 
. 3 
-
643 
73 
-
gld 
4791 
4525 
266 
467 
322 
89 
1 
39 
13 
3 
6 7 
21 bedrijven 
elders 
kg 
1447 
1101 
346 
2162 
286 
285 
29 
208 
928 
426 
I 
t .. 
gld 
2306 
2167 
139 
1024 
179 
258 
12 
85 
225 
80 
185 
L.E.I. 
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Bijlage III 
BEDRIJFSKOSTEN 
Ten aanzien van de boekjaren 1947/48 en 1948/49 ontbraken 
overige gegevens, waardoor het niet mogelijk was de kosten voldoende 
nauwkeurig vast te stellen* In verband hiermede werd in tabel III„1. 
volstaan met een vergelijking van de uitgaven in drie achtereen-
volgende boekjaren} terwijl tabel III»2* een overzicht geeft van 
de kosten in het boekjaar 1949/50» 
Uit tabel III.1« blijkt, dat de uitgaven voor nieuwe aanschaf-
fingen in de drie achtereenvolgende jaren minder waren," hetgeen 
voornamelijk is te verklaren uit de daling van de inkomsten. 
Tabel 111,2« betreft de bedrijfskosten en geeft aanleiding 
tot de volgende opmerkingenj 
1. Er is uitgegaan van de uitgaven. De kosten van bv. "Brandverze-
kering netwerk" hebben uitsluitend betrekking op het gemiddelde 
van de werkelijk betaalde jaarpremiê'n-, Aangezien het netwerk 
dikwijls onverzekerd is liggen de gemiddelde kosten van verzeke-
ring van het netwerk per bedrijf laag, Indien onder de uitgaven 
posten voorkwamen, welke niet op het boekjaar 1949/5° als 
kosten deukten dan werden dergelijke posten toegerekend aan het 
volgende boekjaar. Op uitgaven, welke ten behoeve van meerdere 
boekjaren werden gedaan, bv. aanschaffing van een nieuwe motor, 
werd afgeschreven. Alleen afschrijving en rente van het geïnves-
teerde kapitaal werden ten laste van het boekjaar 1949/50 
gebracht, 
Ten aanzien van het netwerk, waarvoor de uitgaven dikwijls 
op meer dan een jaar betrekking hebben, zijn de gemiddelde 
uitgaven over de boekjaren 1947/48j 1948/49 en 1949/5° als de 
onder de gegeven omstandigheden zo nauwkeurig mogelijke benade-
ring der kosten beschouwd, waarbij rekening is gehouden met 
het prijsverloop van katoenen aalfuiken, zoals vermeld in 
tabel V,^, van bijlage V, aangezien het volgens de verkregen 
gegevens voornamelijk visserij met katoenen fuiken betreft* 
2. Afschrijving op en onderhoud van motorboten, enzw Er stonden 
nog te weinig gegevens beschikbaar om het juiste verband tussen 
afschrijving en onderhoud te leren kennen. In verband daarmede 
545 
16 ••• 
zijn voor de kosten van reparatie, onderhoud e*d,; de uitgaven 
. aangehouden^ De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geraamde 
economische levensduur der activa en de huidige aankcopwaarde 
ervan« Als normen «vor de afschrijving zijn aangehouden 10$ van 
de aankoopwaarde van oen nieuwe co tor,. 3$ voor een nieuw oasco 
en 5$ °P 4e overige inventaris (karen? loodsen» e»d„) excl. 
netwerk» Op grond van de beschikbare gegevens zijn als waarde 
van nieuwe motoren en boten tot berekening van de afschrijving 
aangehoudene 
motor f.óOOj-
casco motorboot !| 600,-• 
roeiboot " 200,~ 
Aangezien vele motoren gedurende de laatste jaren werden aange-
schaft zijn de uitgaven voor reparatie en onderhoud neg laag 
en is de exploitatierekening daardoor iets te laag belast» Het 
betreft echter kleine bedragen. 
3. Over het geïnvesteerde kapitaal werd aan rentekosten 4$ 's jaars 
berekend. 
4. Arbeidsloon. 
Het arbeidsloon betreft loon betaald aan personen die tijde-
lijk in loondienst waren en een berekende beloning voor de door 
de exploitanten zelf verrichte arbeid. Als norm voor dit berekende 
loon is aangehouden f.2,5005- per jaar, zijnde de beloning voor 
economisch vergelijkbaar geachte arbeid in do landbouw, inclu-
sief de premiën voor sociale voorzieningen, welke ten laste van 
de werkgever komen. Het als beloning voor de door de exploitan-
ten zelf verrichte arbeid betreft uitsluitend de periode 
gedurende welke de binnenvisserij werd uitgeoefend. Over de 
periode dat niet of buiten de visserij werd gewerkt is geen 
loon in de berekening opgenomen, 
5» Ondernemersri si 00, 
Onder de kosten is alleen ean beloning voor dé door de 
exploitanten verrichte arbeid ten behoeve van de visserij opge-
nomen.. Voor de niet verzekerbare risico's, welke hij als kleine 
zelfstandige ondernemer loopt is geen beloning onder de kosten 
opgenomen, aangezien daarvoor geen objectieve, bruikbare maat-
staf beschikbaar is> Voor het'beoordelen der kosten dient er 
dus rekening mede te worden gehouden, dat aan de berekende kos-
ten nog een bedrag dient te worden toegevoögd voor de risico's» 
welke de binnenvisser loopt. 
545 
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Tabel III »I,. 
1 
-2-
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
BEDRIJFSUITGAVEN BINNENVISSERIJ 
1 
Aantal onderzochte 
bedrijven 
2 
Gemiddeld 
per 
bedrijf 
194T3L 
. 25 .__. 
l.Boo-t ! 
Motorbrandstof [ 40 
Rep.en onderhoud boot! 72 
Rep. en onderhoud motor ! 23 
Dekbehoeften (w.o. 
verlichting) 
2.Netwerk 
Fuiken 
Dichtzet 
Zegen 
Wargarens 
Dobbers 
Div,kosten netwerk 
Stokken 
Tanen door derden 
Zelf tanen s 
1.Brandstof 
2,Caohou 
3.Taancarbolineum 
4.Diverse kosten 
Brandverzekering 
netwerk 
3.Lonen 
Lonen 
Proviand 
Sociale voorzieningen 
4. Af leveringskosten 
30 j5.Pacht enz. 
31j Waterpacht 
321 Visacten 
331 Visvergunningen 
34 ! Pootvisfonds 
35 
36 
Pootaal 
Pootvis 
37 \6* Algemene kosten 
38 Contributies 
391 Administratiekosten 
40j Reisgeld 
41J Onderhoud loods 
42 Onderhoud karen 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Bedrijfskleding exploit. 
Diverse onkosten 
Totaal 
14 
249 
26 
50 
1 
299 
2 
\ 
f 93 
J 
% 1 
f 307 
J 
29 
166 
8,50 
10 
12 
9 
3 
4 
25 
11 
_ 27 
1480,50 
Nieuwe aanschaffingen j 
a.Boten 1 115 
b.Motoren 
c.Diverse kosten 
Totale uitgaven 
147 
24 
1766,50 
L.E.I. 
c 45 
3 
Gemiddeld 
per 
bedrijf 
I948/9 
. 24„ . 
102 
55 
20 
6 
308 
59 
15 
33 
9 
8 
9 
2 
11 
30 
20 
7 
2 
66 
5 
2 
1 
228 
11 
9 
16 
12 
27 
5 
2 
3 
4 
6 
12 
4 
1109 
80 
115 
72 
1376 
4_ 
Gemiddeld 
per 
bedrijf 
1949/50 
38 
89 
47 
32 
10 
I65 
13 
17 
10 
4 
139 
26 
3 
12 
27 
22 
5 
4 
144 
5 
4 
174 
12 
11 
7 
12 
24 
6 
4 
3 
6 
5 
17 
12 
1073 
64 
81 
1216 
5 
Gemiddeld 
per bedrijf 
in FriesL 
I949/5O 
17 
147 
62 
57 
13 
195 
24 
8 
17 
7 
I64 
35 
6 
22 
45 
23 
13 
4 
54 
1 
9 
3 
52 
12 
20 
10 . 
3 
-
9 
2 
3 
9 
8 
9 
17 
1063 
41 
163 
1267 
6 
Gemiddeld 
per bedrijf 
elders 
1949/50 
21 
43 
38 
11 
7 
140 
4 
24 
5 
119 
19 
„ 
4 
11 
21 
4 
218 
1 
4 
274 
12 
5 
5 
20 
43 
. 
! 3 
6 
! 3 
i 3 
2 
! 23 
1
 6 
IO78 
1 
83 
15 
II76 
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Tabel III.2. 
OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSKOSTEN DER BINNENVISSERIJ, 
EOEKJAAR 1949/50. 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Gem.per bedrijf; 
1. Boten 
2. Netvrerk 
3. Arbeidsloon 
4. Afleveringskosten 
5. Pacht, ana. 
6. Afsehr, en rente 
7• Algemene kosten 
Totaal 
L ; 
2 
Totaal 
178 
574 
2517 
4 
240 
. 225 
53 
3791 
U — . 
3 
Pries land 
279 
727 
2558 
3 
97 
290 
57 
4011 
4 
Overige 
99 
450 
2485 
4 
359 
172 
46 
3615 
L.E.I. 
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Bijlage IV 
ALGEMEEN OVERZICHT 
Van de vangst van zoetwatervis door de binnenvissers zijn 
geen dijfers beschikbaar« Wel is bekend dat een niet onaanzienlijk 
deel der vangst van de binnenvissers wordt uitgevoerd. 
Tabel IV,1, geeft een overzicht van de invoer van zoetwatervis. 
Dit betreft voornamelijk invoer van aal en paling uit Denemarken. 
Tabel IV.2, geeft een overzicht van de uitvoer van zoetwatervis, 
waarbij er rekening mede dient te worden gehouden, dat niet alleen 
zoetwatervis van de binnenvisserij, doch ook van het IJsselmeer, 
in het bijzonder snoekbaars, wordt uitgevoerd, . 
Tabel IV.3. geeft indexoijfers van het verloop van de prijzen 
der verschillende vissoorten weer. Met betrekking tot zoetwatervis 
betreft dit over de afslagen langs het IJsselmeer aangevoerde vis. 
Tabel IV.4. vermeldt indexcijfers van het prijsverloop van de 
belangrijkste visserijmaterialen, ontleend aan de gegevens, welke 
van enige leveranoiers van visserijmaterialen werden verkregen» 
545 
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DE INVOER VAM ZOETWA'KffiVIS PEH SEIZOEN 
i n TöÖÖ leg n e t t o "en f«ÏOOO,-
( l Jun i t/m 31 Mei) 
Tabel I V . 1 . 
- - - ---
Totaal $ 
Gem« 1936-38 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
I949-5O 
waarvan uit s 
Frankri
 (ik 
Gem» 1936-38 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
I949-5O 
Noorwegen 
Gem, 1936-38 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
I949-5O 
Denemarken 
Genu 1936-38 
1946-4.7 
1947-48 
1948-49 
I949-5O 
u.s., A; 
Gem. 1936-38 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
Overige landen 
Gem. 1936-3$ 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
Aal en paling 
(vers) 
x 1000 
kg 
431 
162 
392 
585 
771 
77 
96 
22 
X88 
158 
388 
483 
628 
-
70 
A 
:J 
121 
Vïöoo 
L § l d 
267 
268 
785 
1243 
1694 
34 
55 
45 
136 
256 
777 
1020 
1373 
-
42 
12 
8 
223 
276 
Zalm vera, 
gerookt en 
£6 301. 
x'lOOO 
kg 
319 
45 
101 
38 
13 
52 
7 
8 
11 
117 
23 
31 
25 
130 
22 
62 
0 
iten 
x 1000 
gi a 
362 
2 
I43 
358 
165 
34 
-
65 
7 
40 
52 
112 
_ 
73 
106 
108 
144 
70 
212 
5 
Overige 
zoatwatervis 
x 1000 
_
 k S _ 
43 
37 
25 
19 
7 
13 
2 
26 
37 
25 
9 
7 
-
2 
10 
x 1000 
fild 
35 
73 
80 
54 
87 
12 
2 
21 
73 
80 
27 
87 
-
0 
27 
Totaal • 
x 1000 
. *ÊL. 
793 
199 
462 
705 
816 
103 
150 
22 
221 
195 
413 
500 
646 
117 
23 
31 
25 
202 
4 
26 
174 
123 
x 1000 
Rid 
', 
664 
.343 
1008 
I655 
1946 
. 
80 
122 
45 
I64 
329 
857 
IO87 
1512 
112 
73 
106 
108 
186 
14 
78 
462 
281 
Brons I n - , u i t - ' e n doorvoers ta t i s i iek CB,S„ 
L..E.I. 
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JlïïD.EUCI.nreRS VAM HET " PTJOVESîLûQî VAS' VIS-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1G 
1 
Verse haring 
Geseilten haring 
'Haring 
Makreel 
Kabeljauw 
Schelvis 
Koolvis 
Wijting 
Tarbot 
Griet 
11 jTong 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
- » • • • 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Sohol 
Sohar 
Bot 
Poon 
Heek 
Verse zeevis 
Aal en paling 
Snoekbaars 
Oesters 
Mosselen 
Garnalen 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Sohapenvlees 
Melk, boter, kaas 
Eieren 
2 
1937-'38 
*0O 
100 
100 
100 
1CG 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10C 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
J. . . 
3 
1946 
450 
4,1 | 
417 i 
: I 
388 ! 
289 
186 
500 
325 
21Ç 
221 
192 
318 
200 
375 
308 
217 
273 
383 
426 
257 
250 
408 
- if ^  
1947 
417 
367 
374 • 
488 
18$ 
159 
417 
300 
208 
172 
175 
247 
208 
281 
392 
163 
238 
828 
315 
252 
250 
400 
1946-'47 
297 
294 
438 
240 
37Q 
5 
1948 
433 
411 
414 
475 
333 
236 
650 
350 
311 
24Q 
260 
229 
225 
281 
569 
283 
3Q1 
660 
376 
249 
25Q 
425 
l947-'48 
291 
318 
430 
260 
335 
6 
1949 
417 
367 
374 
350 
311 
236 
. 517 
375 
277 
256 
165 
271 
2C0 
213 
308 
354 
266 
475 
150 
243 
250 
483 
• 19 48-'49 
294 
321 
4e6 
26Y 
3B5 
Li »k a J- * 
~ CM — 24 
Tab e 11 77 4*-Z-
INDEXCIJFERS 7AN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
j 
9 
10 
'»1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
24 
25 
26 
!?7 
1 
Gasolie 
Benzine 
Smeerolie 
Aalfuiken katoen 
2 
1938-"39 
to? 
10C 
100 
100 
" sijde 100 
Aalkuilen 
Zegenwant 
Machinaal netwerk 
Korgarens 
Katoengaren 12/00 
Touwwerk sisal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
" manilla | 100 
Galen voor kubbelijnen 100 
" " snoek 
Botnetsimmen 
Breinaalden 
Boetnaalden 
Kurk 
Lood 
Hoepels rotting 
" eiken 
Aalhaken 
Taanoarb01ineum 
Tanol 
100 
100 
100 
100 
'IOC 
10O 
100 
1C0 
100 
100 
100 
Caohou 1 100 
Dylaarzen 
Oliejassen 
100 
100 
HET PRIJS 
ZT."J 
1946 j 
-Po ! 
1 './ é. ; 
148 
m 
305 
_ 
310 
322 
320 
171 
300 
389 
-
322 
208 
300 
200 
209 
308 
225 
409 
170 
181 
160 
174 
218 
273 
256 
7EHL00F 7A 
1947 
£0; 
128 
17;. 
327 
430 
33'1 
348 
340 
229 
320 
389 
-
333 
208 
333 
236 
255 
30& 
338 
395 
230 
19c 
212 
174 
199 
257 
294 
1ST 7ISSERIJ 
5 
1948 
26 i 
167 
192 
347 
367 
350' 
371 
360 
229 
352 
418 
-
333 
217 
333 
236 
255 
220 
433 
395 
32P' 
266 
I72 
m 
19 f 
251 
293 
MATERIALEN 
6 
1949 
£21 
16? 
208 
363 
308 
367 
392 
392 
229 
370 
529 
530 
333 
233 
333 
250 
273 
176 
470 
364 
! 38Q 
283 
; ï72 
174 
209' 
237 
297 
• 
7 
1950 
(Juli) 
2o2 
228 
208' 
390 
34.1 
393 
426 
420 
229 
412 
544 
56C 
j99 ; 
242 
333 
250 
273 ; 
•f76 
438 
' 345 
380 
290 
172 
174 
23i 
251 
283 
L.; 
